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VÁROSI
Folyó szám 6.
Debreczen, 1913 julius 14-én hétfőn:
RÁTKAI MÁRTON
a „Király Színház44 művésze mint vendég.
Operett 3 felvonásban. ír tá k : Bródy Miksa és Martos Ferencz szerzetté: Jakobi. Rendező: Kassay. Karmester: Mártonfalvy.
Személyek:
Harrison * *  - - - - - - -  W  Gyula
5£EU- - - - - = =
Gróf Rotenberg^ _ _ _ _ _ _  Rátkai MártonIS™ P U
v — — — — — Szászhalmi GyörgyH ajóskapitány Vajda A.
Bessy^Lucy szobalánya  ---------------Borbély Lili
Sam, szerecsen pinczér —
Bengaline — — — — — — — — Papp Dezső
Mister Dugoo — — — — —  — — Perényi József
Mister Crockwel — — — — — — Köszeghy K.
L i ) . ,  — — — — — — — Kassayné
Loo ) leányai — — — — — Székelyné
Udvarmester — — — — — — — Arday Árpád
I. ) ,  _ _ _ _ _ _ _  K állay K.
H. ) farmer Rózsa Jenő
Egy legény —  — — — — — — Kolozsvári A.
Egy anya — — — — — — — — Ardai Vilma
Lakáj — — — — — — — — — KozmaPerényi Kálmán
Ír matrózok fűtők, lakájok, vendégek. Történik az I. felvonás Begardalében, San-Franciskó mellett, a leány- 
Farmerek, eowboyok, ^ r m e rn ő k ^  ^ ^  (>Lucy“ nevű yacht fedélzetén, a III . Harrison san-francziskói palotájában.
— —    . Szerdán- Bátkai Márton felléptével Kis gróf, opetett. Csütörtökön: Rátkai MártonHeti műsor . felléptével Limonádé ezredes. Pénteken: Sztrájkol a gólya, énekes bohózat
TTidonsásr. Szombaton: Sztrájkol a gólya, énekes bohózat.
  ----
Folyó szám 7.
Kedden, 1913 julius 15-én:
Rátkai Márton felléptével
Drótos tót.
Operett.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda válalat. 1913.
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